


























































































































述，逐步形 成 和 完 善 了“中 国 特 色 社 会 主 义 教 育 理
论”［３］。中国特色社会主 义 教 育 理 论 清 晰 阐 述 了 改
革开放以来我国教育的性质、任务、发展战略，深刻



































































































部原因导 致 的“组 织 形 态 的 高 等 教 育 学”的 生 存 危
机。我们知道，我国高等教育学科建设走过了一条
“外在学科建制”和“内在学科建制”齐头并进的发展


























































































高等教育问 题 研 究 成 果 纳 入 高 等 教 育 学 理 论 框 架
中，积淀形成专属的学科理论知识，发展高等教育学




２．以能力建 设 推 动 我 国 高 等 教 育 研 究 机 构“智
库”转型
我 国 高 等 教 育 研 究 的 能 力 建 设 体 现 为 三 个 方





































传统［１５］；华 中 科 技 大 学 教 育 科 学 研 究 院 注 重 发 扬
“强烈面向问题、强烈面向实践、强烈面向应用”的院




















和较为成 熟、得 到 公 认 的 学 科 范 式［１９］。“学 问 如 积










多数论文还 停 留 在 主 观 性 思 辨 和 应 然 性 的 畅 想 阶
段。［２０］这就导致 相 关 研 究 结 论 的 信 度 不 高，难 以 深
刻揭示高等教育的发展和运行规律，对高等教育改











































师的力 度，是 当 前 我 们 面 临 的 一 项 十 分 紧 迫 的 任
























































































论著以及专 业 成 长 等），其 中 学 生 样 本 数 超 过１万





























－２０２０年）》，将 建 立“有 机 衔 接 的 国 家 级 和 省 级 教
育管理基础数据库和信息系统”列为这一重大行动
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改革开放以来我国高等教育研究的经验、问题与趋势
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